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“Always be yourself and never be anyone else even if they look better 
than you.” 
 
“Sukses tidak diukur menggunakan kekayaan, sukses adalah sebuah 
pencapaian yang kita inginkan” 
 
“Kita dapat sukses apabila kita belajar dari kesalahan” 
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INFORMATION FRAMING INFLUENCE ON INVESTMENT DECISION 






Investment decision making should be taken in a rational way, but in fact  there 
is investor who often make decisions irrationally. Information is the important 
thing for investor, with complete information, precise and relevant subject will 
facilitate a person in making investment decisions in order to achieve results in 
line with expectations. This experimental research aims to whether the positive or 
negative framing information effect on the investment decisions. Further this 
research also try to find the differences of mental accounting and overconfidence 
regarding to different framing. 
This study is using total sampling method. There are seventy five volunteers 
participate in this research. The sample in this study is students who are enroll 
Investment and Portfolio Management course. To test the hypothesis beside the 
desciptive analysis researcher test the hypotesis using wilcoxon test and one 
sampel t-test. The results show, proves that there is a difference  investment 
decision if the information presented in a positive framing and negative framing. 
Researcher also prove there is no mental accounting behavior and overconfidence 
in making decisions and predict the price. 
 
Keyword : Decision making, information, framing, mental accounting, 
overconfidence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
